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thesea,ships,andseafarersweretemporarily尋e五npdas訪6ρ05厩 τθ 勿'σ θ5'5'oτσαr4











































































































































































(3)Ωue6tionsaskingimagesaboutthreeconceptsof5ε α,漉 ψ αη45ε α魏 απ.Images
wereratedopa7.pointsemanticd遜erentialformat.Tenscaleswerearrangedfor













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎ OA (Sea) AO
・ .川 ・ 1





























Threefactorsof4yπ α厩5刀 多,α∬6ぐ'勿8例 α伽 α'ゴoηand魏6π 彪ZoZo58π6∬fortheimages
of58αand論4)wereextractedbyPCAandorthogonalprocrustesrotations.Asfor















































































































































































































(3)Cα πoπ卿Zcorr6Zα 診加 ∫
Supposetwok三ndsofvariables,ρvariablesofX'=(x1,x』,…,。 梅)'andgvariables
of}7=(若,%,…,Yの',arecombinedwithlinearcombinations,
π一 α。+α 、X1+α2×2+… …+αpX》 一 α'X
盟一 み。+う 、Y1+う2Yl++ゐgY壱=ゐ'r
respectively。Theweights,αandb,aredeterminedsothatacorrelationbetween
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